





筆者は， 1994年8月 26日から 9月2日まで上海で，上海社会科学院，上海図書館，上海歴
史博物館の研究者を対象に「研究者の特性と属性調査」を行った。調査対象は，上の各研究機
















































59.0% 39.0% 2.0% 100.0% 
59 39 2 10 
表Oの2 回答者の年齢事
男性 女性
20代 8.5% 23.1% 
30代 27.1% 18.0% 
40代 4.1% 43.6% 
50代 11.9% 15.4% 
60代 6.8% 
不明 1.7% 
言十 100.0% 100.0% 
























た(2)0 r工人Jとは運輸/遥信/生産等従事者， 採掘者など， r商業/服務員」とは届員，調
理師，理髪員，ホテル員など.r科技人員」とは研究者，エンジニアなど， I文化工作人員」と
は新聞記者，出版員，旅行添乗員，図書館員，博物館員などをさす。
表 lの1 18歳時の父の職業 表 1の2 18歳時の母の職業
男 性 女性 男性 女性
工人 32.2% 46.2% 工人 25.4% 48.7% 
農民 13.6% 2.6% 農民 18.6% 10.3% 
商業.服務員 10.2% 2.6% 商業，服務員 13.6% 5.1% 
科技人員 6.8% 2.6% 科技人員 5.1% 2.6% 
教員 11.9% 5.1% 教員 11.9% 5.1% 




経済管理人員 3.4% 5.1% 
行政管理人員 10.2% 23.1% 
経済管理人員 3.4% 2.6% 
医者 3.4% 行政管理人員 5.1% 7.7% 
軍人 3.4% 5.1% 医者 3.4% 5.1% 
無職 軍人
非該当(死llD 1.7% 5.1% 無職 13.6% 2.6% 
言十 100.0% 100.0% 計 100.0% 100.0% 














表 1の3 父親の学歴 表 1の4 母親の学歴
男性 女 性 男性 女性
非識字 非識字 17.0% 10.3% 
小学 30.5% 15.4% 小学 32.2% 25.6% 
初中 22.0% 38.5% 初中 13.6% 23.1% 
高中，高専 15.3% 23.1% 高中，高専 18.6% 25.6% 
大専 6.8% 5.1% 大専 6.8% 5.1% 
大学賎業 1.7% 大学賄業 3.4% 
大学卒業 22.0% 12.8% 大学卒業 6.8% 10.3% 
大学院修了 1.7% 5.1% 大学院修了 1.7% 
計 100.0% 100.0% 計 100.0% 100.0% 




































表Iの6 本人の初職* 表 1の7 本人の出生地
男性 女 性 男性 女性
工人 42.9% 26.1% 上海市 59.2% 55.2% 
農民 11.4% 17.4% 四川省 2.0% 3.4% 
商業，服務員 4.4% 江蘇省 16.3% 3.4% 
科技人員 8.6% 漸江省 6.1% 13.8% 
教員 8.6% 26.1% 遼寧省 2.0% 
文化工作人員 5.7% 13.0% 吉林省 2.0% 
文芸，体育工作人員 2.9% 河北省 2.0% 
行政管理人員 8.6% 4.4% 湖北省 2.0% 10.3% 
軍人 11.4% 安徹省 4.1% 6.9% 
不明 4.4% 貴州省 2.0% 3.4% 
言十 100.0% 100.0% 雲南省 2.0% 
実数 35 23 北京市 3.4% 
*現在の磁場(単位)で初職に就いた者は除く。 計 100.0% 100.0% 























社会的地位が高いから 17.0% 12.8% 
創造性が発揮できるから 37.3% 56.4% 
自律性があるから 5.1% 5.1% 
社会から尊敬されるから 20.3% 20.5% 
社会的貢献が大きいから 13.6% 5.1% 
不明 1.7% 
計 100.0% 100.0% 


















をもっている。 1-3名が 38.0%. 4 -6 

























































































































































































































































































































は L、 8.1% 84.6% 
いいえ 10.2% 7.7% 
不明 1.7% 7.7% 
計 100.0% 100.0% 










( 4)下 海 現象
今，中国では下海現象が大きな
男性 女性
外国の進んだ学聞を学ばせたいから 57.7% 42.4% 

















表3の6 下海への意見 表3の7 下海を希望するか
男 性 女性 男性 女 性
経済発展に伴う必然的傾向である 39.0% 46.2% 非常に希望する 20.3% 20.5% 
国家が知識人の待遇を改善しないから 50.9% 46.2% やや希望する 39.0% 35.9% 
知識人としての自覚が足りないから 6.8% 5.1% あまり希望しない 22.0% 33.3% 
不明 3.4% 2.6% 全く希望しない 18.6% 10.3% 
計 100.0% 100.0% 計 100.0% 100.0% 





















































































































































































































































































































































































































































































































































高く評価している 8.5% 5.1% 
一定の評価をしている 52.5% 66.7% 
それ程評価していない 20.3% 12.8% 
低く評価している 15.3% 12.8% 
わからない 3.4% 2.6% 
計 100.0% 100.0% 
実 数 59 39 
( 9 )西洋との研究条件の格差
西洋の研究者との研究条件の差については，すべての回答者が「ある」と答えている。しか










差が大きい 71.2% 59.0% 
ある程度差がある 28.8% 41.0% 
基本的な差はない
計 100.0% 100.0% 
実数 59 39 
表3の16 研究費の差の程度
男 性 女 性
差が大きい 89.8% 87.2% 
ある程度差がある 10.2% 12.8% 
基本的な差はない
計 100.0% 100.0% 
































差が大きい 40.7% 30.8% 
ある程度差がある 57.6% 53.9% 
基本的な差はない 1.7% 12.8% 
不明 - 2.6% 
計 100.0% 100.0% 
実数 59 39 
表 3の18 移動の自由の差の程度
男性 女性
差が大きい 47.5% 48.7% 
ある程度差がある 42.4% 46.2% 
基本的な差はない 6.8% 5.1% 
不明 3.4% 
計 100.0% 100.0% 
実数 59 39 
表 3の19 転職を考えたことがあるか
男性 女性
ある 52.5% 69.2% 
ない 47.5% 30.8% 
計 100.0% 100.0% 





















































500元未満 3.4% 5.1% 
500元~ 20.3% 28.2% 
600元~ 28.8% 30.8% 
700元~ 17.0% 12.8% 
800元~ 11.9% 5.1% 
900元~ 1.7% 12.8% 
1000元~ 13.6% 2.6% 
1200元~ 3.4% 2.6% 
言十 100.0% 100.0% 






















「付録 1 調査票」 案号(
研究工作者的特性和属性調査
京都悌教大学社会学部社会学科 星明研究室













性別 1.男 2 .女
1 9 (年月牛 1 9 9 4年 7月扮満歩
【|司 2]愈現在的寺、，Jv.和駅称:
守政
駅称1.研究員 2 .副研究員 3 .助理研究員 4.実写研究員
5.其他(i肴具体写明:
【阿 3] 1恋的文化程度方:











1957 1960 2 
在取期 駅、illt. 工作単位的性毘
1 9 ( ) -1 9 ( 
1 9 ( ) -1 9 ( 
1 9 ( )ー 19 ( 
1 9 ( ) -1 9 ( 
耳g~一覧表:
1 .工人 2.衣民 3 .商illt.、服努員 4.科技人民 5 .教師
6.文化工作人員 7 .文志、体育工作人員 8.経済管理人員
9.行政管理人員 1 O.医生 11.宰人 1 3 .其他(清具体写明:
工作単住的性質一覧表:















1.工人 2 .衣民 3.商止、服努員 4.科技人員 5 .教師
6.文化工作人員 7 .文草、体育工作人員 8.控訴管理人民
9.行政管理人民 1 O.医生 11.宰人 1 2.学生
1 3.其他(清具体写明 14.元~
工作単位的性康一覧表:




1.文盲 2 .小学 3.初中 4.高中、中寺 5 .大寺












1.工人 2 .衣民 3 .商止、、服努員 4.科技人員 5 .教師
6.文化工作人員 7 .文Z、体育工作人員 8.姪排管理人民
9.行政管理人員 1 O.医生 1 1.宰人 1 2 .学生





1.小学 2.初中 3 .高中、中寺 4 .大寺 5 大学界~
6.大学生停止 7 .研究生院~~ 8其他(清具体写明:
【阿 12 )愈的配偶的父来的主要駅並(目Il工作年限最長的取並)方:
(包括巳故者)
l.I人 2 .~史民 3.商並、服努員 4.科技人員 5 .教師
6.文化工作人民 7 .文芝、体育工作人員 8 .姪誹管理人員
9.行政管理人員 1 o.医生 1 1.牢人 1 2.学生


































1.祖父(包括外祖父 2.祖母(包括外祖母 3.父奈 4.母奈









1.工人 2.家民 3 .商並、服努員 4.科技人員 5 .教師
6.文化工作人員 7 .文志、体育工作人員 8.経済管理人民
9.行政管理人員 1 O.医生 1 1.軍人
1 2其他(清具体写明
対女JL和弥女的希望:
1.工人 2.衣民 3.商並、服努員 4.科技人員 5 .教姉
6.文化工作人員 7.文主、体育工作人員 8.姪境管理人民
















1.非常想 2.有点想 3 .不太想 4.完全不想
-186一
中国における研究者の特性について








A某 1.工人 2 .tx.民 3.商止、服努員
6.文化工作人員 7 .文芝、体育工作人員




9.行政管理人員 1 O.医生 11.宰人
1 3.其他(清具体写明
C某 1.工人 2 .衣民 3 .商止、搬努員
6 .文化工作人員 7 .文芝、体育工作人員























































1 9 ( 
E阿29】惣及怒的家庭今年7月扮的牧人














[付鱒2 単輔車置す曹J 費 4の 3 同鴫 1の工仲単位
n ~ 
置 1の 1 性別 国宮企事量 41 70.7唱
聖E 対 車体事企揖 8 13.8唱
男性 59 59.0唱 三貴企曹 o 
古性 39 39.0叫 個体企瞳 D 
不明 2.0首 その他 10.3叫
軒 1∞ 1∞ 0弘 不明 5.2唱
軒 開 1凹 O叫
費 1の 2 年前
n % 鞭 4の4 前聴2の喧揖





35-39・ 20 2也0% 良民 o 
<40-<<. 20 20.0弘 文化工作人員 。
"1)-49・ 24 24.0弘 科笹人圃 2.0唱
50-54・ ‘o'lも 敏踊 12 2.0世
55-59歳 10 10.0'¥ら 主化工作人圃 20叫
回寓以上 4.0叫 文芸‘体育工作人員 日
不明 1 1.0叫 経済審理人員 o 
軒 100 100.0弛 行政腎理人員 2.0唱
医書
置 2の 1 専門骨野 軍人
Jf蜜 % その他 2.0弘
3E，R 16 16.0'弘 不明 2.0唱
2政治牢 9.0'¥も 軒 22 2.0唱
3留学 8.0叫
4祉書牢 8.0叫 現 4の 5 眠.2の工作単位
現世宵牢 2.0唱 賓璽 究
6橿済牢 15 15.0也 園冒企車量 17 17.0唱
7樽物館宇 2.0も 草体企事量 2.0首
8量挙 4.0唱 三世企揖 。
9中園宜牢(宜主~) 4.0唱 個体企量 o 
10行政牢 5.0也 その他 1.0も
1国陣闘倒 1 1.0地 不明 2.0百
12票数牢 30唱 軒 包 100.0叫
13曹理筆 3.0首
同マルクス理値 1.0守" 費 5の 1 留学の有蝿
15図書館哩 5.0唱 n % 
悼文学(環値) 2.0唱 あり 15 15.0叫
17婿辛料 1.0唱 なし 85 85.0% 
18心理学 2.0唱 E干 100 1∞ E唱
19人口学 2.0叫
泊情縄牢 2.0弘 寝 5の2 留学先 1
21膏少隼研究 3.0叫 要覆 % 
E ・時間牢 10叫 アメリカ 533.3叫
23アジア太平津関係 10% ソ適 4 2s.7・ゐ
軒 100 1四).04も 日2伝 3 20.0叫
サウジアラビア 1 6ア叫
要2の 2 轟轟 ドイツ 6ア%
n % ポーランド 1 6.7唱
研究凪、敏揮 8.0叫 軒 15 1∞o'iも
副研賞圃、副敏慢 31 31.0判
勘理研究園、同陣 48 48.0拍 置 6 出生地
璽嘗研究圏、動敏 1 11.0唱 要薮 % 
その他 4.0唱 上海市 46 46.0唱
軒 100 1∞ 0% 田川宙 20γ。
江E事薗 9.0叫
要3 学歴 渇江省 7.0叫
n % 軍事宙 1.0也
士耳 21 21.0唱 盲韓首 1.0唱
大学卒 72 72.0唱 河北画 1.0唱
大牢院卒 7.0叫 圃;t面 <.0今も
軒 1∞ 100.0叫 宜樹首 <.0唱
貴州首 2.0% 
E・4の 1 前扇町有縁 雲閣官 1.00k 
要亙 % 北東市 10也
aちり 58 58.0唱 不明 21 21.0唱
，.し 42 42.0叫 軒 100 1曲 D叫
軒 1∞ 1∞o'iも
要70)1 18.時の宜的肩車
直 4σ)2 前置 1σ).. 曹蜜 究
費薮 % 工人 39 39.0首
工人 22 37.9叫 血民 9.0'ラも
農民 13.1w.。 高量、量務員 ぴ%
高車、!1ft圃 1.7叫 科控人員 5.0地
料措人蝿 5.2唱 教師 9.0叫
教師 15.5叫 宜化工伸入園 3.0首
文化土作人員 8.6'r， 値清'理人且 <.0弘
宜芸、体育工仲人圃 1.7% 行政管理人員 15 150叫
値清管理人員 軍曹 2.0% 
行政菅理人圃 6.9叫 軍人 4.0% 
医者 。 非陸当 3.0% 





寝 7の2 18.崎町父町単位 寝 11 配偶者向学贋
実霞 % 婁置 % 
小牢 。国営企事量 76 76.0鴨
初中 5.0叫.体企事事 14 14.0弘
高中、中耳 13 13.0唱三賛企揖 ' 1.0% 大事 25 25.0叫その他 3.0弘
大牢嫡. o 非館盛 3.0弘
大牢.・ 46 46.0叫不明 3 3.0唱








康民 15 情。唱 工人 26 26.0弘
高旗、鼠務員 10 叩 O叫 鳳民 1 11.0唱
制強人員 4 4.0叫 高裏、..圃 14 14.0弛
.・ 9 9.0也 科鐘人員 9.0首
xit工作人圃 3 3.0唱 敏筒 8.0弛
宜芸、樟宵工作人員 ' 1.0叫 宜化工作入量 o 置涜管理人員 3 3.0唱 宜主、体育工作人員 1.0叫
行政菅理人且 6.0% 雄漉管理人量 1 11.0叫
医者 • ..0拡 骨量管護人蝿 8.0唱
.瞳 9.0唱 医者 1.0唱
軒 叩o100.0叫 軍人 2.0唱
学生 。
寝 7の4 1 8震時田母の単位 非匝当 8.0鴨
平明 1 1.0叫
国富企事橿 帽 48.0% 軒 H却 100.0鴨
車体企事量 30 30.0鴨














寓叡 % 野 100 100.0唱
葬.字 。
'J掌 24 24.0叫 膏 13の2 父の単位の性質
初中 29 29.0弘










軒 1∞ 1∞0%  軒 100 100.0唱
襲 9 母の掌厘
褒 13の 3 母の単位の性質
要1

















贋 10 配偶者の瞳量 aP! 位 42.0唱
寓霞 % なし 57 57.0略
工人 4 4.0弛 不明 1.0叫
























曹 16 研究者に立ることにE・を与えた人 費 21 下書に対する事え
n % 要E 男
祖父 2.0弘 量潰発展にともなフdb煎的牢傾向 43 43.0首
祖母 3.0唱 園置が知・人的情過を改甚し...いから 48 48.CI弛
世 24 24.0弘 知・人としての由貿が~'JJないから 6.0叫
母 12 12.0叫 不明 3.()唱
見、陣 4.0覧 軒 100 100.0唱
おじ 9.0弘
小学、中学的暫樟 3.0弘 費 22 下講を希望するか
高担、大学的敏厨 37 37.0叫 妻E 究
その他 6.0叫 非常に希望する 20 20.0叫
軒 100 100.0弘 やや軸iIIする 38 38.0唱
あまり骨量しない 27 27.0叫
畏 17 鰻.の研究者敏 まったく希望しない 15 15.0叫
実薮 % 軒 100 100.0唱
なし 30 30.0叫
1名 12 12.0叫 褒 23 生活杖況
2 19 19.0弛 要蜜 男
3 7.0世 弄需に置か 。
4 9.0唱 やや量か 4 4.0叫
5 9.0唱 普通 57 57.0唱
6 5.0唱 やや置しい 37 37.0首
7 2.0叫 非常に貧しい 2.0唱
8 1 1.0唱 軒 100 100.0唱
10 4.0唱
平明 2.0唱 寝 24の 1 左人 1の瞳轟
軒 100 100.0唱 要lf 男
且子に軸望する聴瞳
工人 25 25.0叫
It 1 8町 1 康民 6.0弘
1(覆 % 高章、服務圃 10 10.0唱




高憲、血種圃 2.0叫 宜化工作人員 4 4.0也
軒並人員 35 35.0叫 文芸‘体曹工仲人圃 1.0弘
章生陣 o oi清管理人圃 5.0弘
宜化工作人員 2.0唱 行政管理人員 4.0唱
宜葺、体育工作人員 1 1.0叫 医者 4.0叫
極清曹理人員 31 31.0弘 軍人 2.0唱
行政管理人員 .(.Mゐ 学生 1.0叫
医膏 14 14.0鴨 傭瞳 1.0唱
軍人 1 1.0唱 軒 1∞1∞D唱
その他 2.0叫
不明 8.0唱 費 240)2 宜人 2の軍軍
軒 100 1∞0弘 要量 究
工人 12 12.0唱
費 18町2 娘tこ暗置する.畢 畠民 5.0唱
要薮 % 高量‘服務員 12 12.0唱
工人 。 科按人員 6.0桔
庫民 D 敏師 18 18.Mゐ
商量、服務員 1 1.0唱 宜化工作人圃 3.~ら
軒控人員 22 22.~ゐ 宜甚、体育工作人圃 1 11.00fo 
叡届 12 12.0唱 量漬ー理人員 10 10.0唱
宜化工作人畠 1 11.0唱 行政腎理人員 12 12.0':0ゐ
立芸、体育工作人員 6.0叫 医者 5.0叫
置清智理人画 17 17.0唱 軍人 1.0叫
仔政菅理人圃 3.0弘 学生 2.0叫
医書 19 19.0唱 情聴 2.0叫
軍人 。 非院当 1.0唱
その他 1.0叫 軒 100 100.0弘
不明 肘Y.
軒 100 100.0弘 費 24の 3 左人 3の置車
子在外国へ留学させたいか
ft 男
費 19白 1 工人 7.0叫
実覆 % 農民 3.Mん
はい 87 87.0叫 商量、服務員 3.0也
いいえ 9.~も 科績人員 7.~ら
不明 4.0私 教師 6.0唱
軒 100 100.0也 文化工作人員 7.0唱
宜芸、体育工作人員 3.0叫
費 19の 2 子供量舛園に留学させたい理由 経済智理人圃 12 12.0叫
要膏 % 行政官理人員 9.0叫
タキ園の進んた学問聖牢ばせたいから 44 50.6弘 医書 15 15.0叫
舛国の大牢町日うが肝偏が車いから 6.1叫 軍人 2.0'lも
タ4固で仕事聖書せたいから 27 31.0唱 学生 3.0% 
特に理由はない 10.3也 その他 1.0首
軒 87 100.0弘 情聴 3.0唱
非極当 19 19.0叫
費 20 宗舷への_3' 軒 100 100.0弛
嚢軍 % 
情仰する 7.0叫 費 25 研賓と園軍との閣僚
中立 72 72.0弘 嚢E 究
情仰し章い 20 20.0叫 研究は個人的関心壷量視すべきである 25 25.CI% 
不明 1 1.0弘 研究は個人の関心をやや量視すべきである 31 31.0唱












































































































































褒 2e 0)2 
河
関
田
町
田
開
曲
目
別
世
間
回
目
立
国
叩
泊
四
泊
叩
惜
川
市
川
市
川
市
問
団
泊
毎
宮
町
いつ転車庫を希望したか
一要吉一ー芳一
一--1--1-.7安
5.1唱
3.4叫
3.4叫
3.4唱
10.2叫
12 20.3% 
8$弛
9 15.3'弘
10 17.0鴨
1.7弛
6 10.2唱
59 100.0叫
費 28由 3
人岡田保ますくなったから
自骨の仕事が飽められ立かったがら
他に才能ti舞揮で曹吾所til6ったから
駆λtiitかったから
11利tiよ〈なかったから
健康に曹があったから
計
転慣を考えた理由
要要一一努一
一一了寸前寂
13 15.3首
13 15.3略
目 32.20/0
7 11.9唱
o 
59 100.0唱
-193-
